Auburn by J. Merivaara
5 heng./pers. Touring 70.000: —
Auburn Automobile
Company
2 » » Roadster .... 68.000: —
5 » » Sport Sedan . 78.000:
5
Auburn, Ind., U.S.A. 5
» » Std. Sedan . . 80.000: -
» >» Wand. Sedan. 82.000:
AUBURN 6 66
Moottori: Sylinteriluku: 6. Motor: Cylinderantal: 6.
Sylinteriläpimitta: 73,02 mm.
Isknnpituus: 120,65 mm.
„
Tilavuus: 3,03 litr.
Voitelu: Painevoitelu.
Sytytys: Patterisytytys (Remy).
Cylinderdiameter : 73,02 mm.
Smörjning: Trycksmörjning.
Polttoaineen syöttö: Vacuum-järjestelmä.
Käyntiinpanojärjestelmä: Sähkökäyntiin-
panolaite (Remy).
Akkumulaattorin jännitys: 6 volttia.
Jäähdytys: Pumpun avulla.
Jäähdyttäjä: Kennojäähdyttäjä.
Kytkin: Kuiva yksilevykytkin.
Vaihteet: Kolme eteen-, yksi taaksepäin.
Jarrut: Mekaaniset nelipyöräjarrut.
Jouset: etu-: puolielliptiset 975 mm.
Slaglängd: 120,65 mm -
Volym: 3,03 Itr.
Tändning: Batteritändning (Remy).
Bränsletillförsel: Vacuum-system.
Startsystem: Elektrisk startmotor
(Remy).
Ackumulatorspänning: 6 volt.
Kylning: Medels pump.
Kylare: Cellkylare.
taka-: „ 1440
Koppling: Torr cnkellamellkoppling.
Utväxlingar: Tre framåt, en för back.
Bromsar: Mekaniska fyrahjulsbromsar.
Ressorer: fram- : halvelliptiska 975 mm.
bak- : „ 1440
Runkovoitelu: Alemite painevoitelu.
Renkaat: Matalapainerenkaat 29"X5,25".
Akseliväli: 3,05 m.
Chassissmörjning : Alemite trycksmörj-
ning.
Ringar: Lågtrycksringar 29" X 5.25''.
Axelavstånd: 3,05 m.
Hintaan sisältyvät seuraavat tarpeet ja
varusteet: Nopeus-, matka-, ampeeri-
ja öljymittarit, autom. tuulilasinpuh-
distaja, iskunvaimentajat edessä, etu-
puskuri, täydellinen vararengas suo-
juksineen, täydelliset työkalut.
I priset ingå följande tillbehör: Hastig-
hets-, distans-, ampere- och oljemätare,
autom. vindrutsputsare, stötdämpare
fram, frambuffert, komplett reservring
med ringskydd samt komplett verk-
tygssats.
Pääedustajan nimi ja osoite: / Generalagentens namn och adress:
J. MERIVAARA
Helsinki, Aleksanterinkatu 13 / Helsingfors, Alexandersgatan 13
Fredriksberginkatu 9 Fredriksbergsgatan 9
AUBURN 8 77
Moottori: Sylinteriluku: 8.
„ Sylinteriläpimitta: 69,85 mm.
„ Iskunpituus: 120,65 mm-
„
Tilavuus: 3,7 litr.
Voitelu: Painevoitelu.
Sytytys: Patterisytytys (Remy).
Polttoaineen syöttö: Vacuum-järjestelmä.
Käyntiinpanojärjestelmä: Sähkökäyntiin-
panolaite (Remy).
Akkumulaattorin jännitys: 6 volttia.
Jäähdytys: Pumpun avulla.
Jäähdyttäjä: Kennojäähdyttäjä.
Kytkin: Kuiva yksilevykytkin.
Vaihteet: Kolme eteen-, yksi taaksepäin.
Jarrut: Mekaaniset nelipyöräjarrut.
Jouset: etu-: puolielliptiset 975 mm.
„ taka-: „ 1440 „
Runkovoitclu: Alemite painevoitelu.
Renkaat: Matalapainerenkaat 29"X5,25".
Akseliväli: 3,18 m.
Hintaan sisältyvät seuraavat tarpeet ja
varusteet: Nopeus-, matka-, amperi-
ja öljymittarit, automaattinen tuulila-
sinpuhdistaja, iskunvaimentajat eteen
ja taakse, sivutuulilasit, etupuskuri,
täydellinen vararengas suojuksineen
sekä täydelliset työkalut.
J. MERIVAARA
2 <
= 5 heng./pers. Touring 83.000: —
Auburn Automobile 2 » » Roadster 82.000: —
Company f » ■ «port Sedan 92.000: -* J 5 » m Std. Sedan .... 96.000: —
Auburn, Ind., U.S.A. 5 a „ Wand. Sedan . . 99.500: —
Motor: Cylinderantal: 8.
„
Cylinderdiameter : 69,85 mm.
„ Slaglängd: 120,65 mm-
„
Volym: 3,7 Itr.
Smörjning: Trycksmör jning.
Tandning: Batteritändning (Remy).
Bränsletillförsel: Vacuum-system.
Startsystem: Elektrisk startmotor
(Remy).
Ackumulatorspänning : 6 volt.
Kylning: Medels pump.
Kylare: Cellkylare.
Koppling: Torr enkellamellkoppling.
Utväxlingar: Tre framåt, en för back.
Bromsar: Mekaniska fyrahjulsbromsar.
Rrssorer: fram- : halvelliptiska 975 mm.
„
bak- : „ 1440 „
Chassissmörjning : Alemite trycksmörj-
ning.
Ringar: Lågtrycksringar 29" X 5.25".
Axelavstånd: 3,18 m.
I priset ingå följande tillbehör: Hastig-
hets-, distans-, ampere- och oljemätare,
automatisk vindrutsputsare, stötdäm-
pare fram och bak, sidovindskyddsglas,
frambuffert, komplett reservring med
ringskydd samt komplett verktygssats.
Pääedustajan nimi ja osoite: / Generalagentens namn och adress:
Helsinki, Aleksanterinkatu 13 / Helsingfors, Alexandersgatan 13
Fredriksberginkatu 9 Fredriksbergsgatan 9
Auburn Automobile
Company
5 heng./pers. Touring 100.000:—
2 » » Roadster 100.000:—
5 » » Sport Sedan . . 115.000:—
5
Auburn, Ind., U.S.A? 5
» » Std. Sedan. ... 120.000:—
» » Wand. Sedan. . 125.000: —
AUBURN 8 88
Moottori: Sylintcriluku 8.
„ Sylinteriläpimitta: 82,55 mm.
„ Iskunpituus: 114,3 mm.
„ Tilavuus: 4,9 litr.
Voitelu: Painevoitelu.
Motor: Cylinderantal: 8.
„
Cylinderdiameter : 82,55 mm.
„ Slaglängd: 114,3 mm.
„
Volym: 4,9 Itr.
Smörjning: Trycksmörjning.
Tandning: Batteritändning (Remy).
Bärnsletillförscl: Vacuum-system.
Start system: Elektrisk startmotor
Sytytys: Patterisytytys (Remy).
Polttoaineen syöttö: Vacuum-järjestelmä.
Käyntiinpanojärjestelmä: Sähkökäyntiin-
panolaite (Remy).
Akkumulaattorin jännitys: 6 volttia.
Jäähdytys: Pumpun avulla.
Jäähdyttäjä: Kennojäähdyttäjä.
Kytkin: Kuiva yksilevykytkin.
Vaihteet: Kolme eteen-, yksi taaksepäin.
Jarrut: Mekaaniset nelipyöräjarrut.
Jouset: etu-: puolielliptiset 975 mm.
(Remy).
Ackumulatorspänning : 6 volt.
Kylning: Medels pump.
Kylare: Cellkylare.
Koppling: Torr enkellamellkoppling.
Utväxlingar: Tre framåt, en för back.
Bromsar: Mekaniska fyrahjulsbromsar.
Rcssorer: fram- : halvelliptiska 975 mm.
„ taka-: „ 1440 „
Runkovoitelu: Alemite painevoitelu.
Renkaat: Matalapainerenkaat 31" X 6".
Akseliväli: 3,30 m.
„
bak- :
„ 1440 „
Chassissmör jning: Alemite trycksmörj -
Hintaan sisältyvät seuraavat tarpeet ja
varusteet: Nopeus-, matka-, ampeeri-,
öljy-, bentsiini- ja lämpömittarit, auto-
maattinen tuulilasinpuhdistaja, iskun-
vaimentajat, etu- ja takapuskuri, täy-
dellinen vararengas suojuksineen sekä
täydelliset työkalut.
ning.
Ringar: Lågtrycksringar 31" X 6".
Axelavstånd: 3,30 m.
I priset ingå följande tillbehör: Hastig-
hets-, distans-, ampere-, olje-, bensin-
och värmemätare, automatisk vind-
rutsputsare, stötdämpare, fram- och
bakbuffert, komplett reservring med
ringskydd samt komplett verktygssats.
Pääedustajan nimi ja osoite: / Generalagentens namn och adress:
J. MERIVAARA
Helsinki, Aleksanterinkatu 13 / Helsingfors, Alexandersgatan 13
Fredriksberginkatu 9 Fredriksbergsgatan 9
) :I <
Company
Auburn, Ind., U.S.A.
AUBURN 8 88 7 heng./pers.
Moottori: Sylinteriluku: 8.
„
Sylinteriläpimitta: 82,55 mm-
„ Iskunpituus: 114,3 mm-
„ Tilavuus: 4,9 litr.
Voitelu: Painevoitelu.
Sytytys: Patterisytytys (Remy).
Polttoaineen syöttö: Vacuum-järjestelmä.
Käyntiinpanojärjestelmä: Sähkökäyntiin-
panolaite (Remy).
Akkumulaattorin jännitys: 6 volttia.
Jäähdytys: Pumpun avulla.
Jäähdyttäjä: Kennojäähdyttäjä.
Kytkin: Kuiva yksilevykytkin.
Vaihteet: Kolme eteen-, yksi taaksepäin.
Jarrut: Mekaaniset nelipyöräjarrut.
Jouset: etu-: puolielliptiset 975 mm.
„ taka-: ~ 1440 „
Runkovoitelu: Alemite painevoitelu.
Renkaat: Matalapainerenkaat 32"X6,20".
Akseliväli: 3,73 m.
Hintaan sisältyvät seuraavat tarpeet ja
varusteet: Nopeus-, matka-, ampeeri-,
öljy-, bentsiini- ja lämpömittarit, auto-
maattinen tuulilasinpuhdistaja, iskun-
vaimentajat, etu- ja takapuskuri, täy-
dellinen vararengas suojuksineen sekä
täydelliset työkalut.
J. MERIVAARA
= 7 heng./pers. Touring 130.000:—
Auburn Automobile 7 »» » Sedan 150.000: —
Motor: Cylinderantal: 8.
„
Cylinderdiameter : 82,55 mm.
„ Slaglängd: 114,3 mm.
„ Volym: 4,9 Itr.
Smörjning: Trycksmörjning.
Tandning: Batteritändning (Remy).
Bränsletillförsel: Vacuum-system.
Startsystem: Elektrisk startmotor
(Remy).
Ackumulatorspänning : 6 volt.
Kylning: Medels pump.
Kylare: Cellkylare.
Koppling: Torr enkellamellkoppling.
Utväxlingar: Tre framåt, en för back.
Bromsar: Mekaniska fyrahjulsbromsar.
Ressorer: fram- : halvelliptiska 975 mm.
„
bak- :
„ 1440 „
Chassissmörjning : Alemite trycksmörj-
ning.
Ringar: Lågtrycksringar 32" X 6,20".
Axelavstånd: 3,73 m.
I priset ingå följande tillbehör: Hastig-
hets-, distans-, ampere-, olje-, bensin-
och värmemätare, automatisk vind-
rutsputsare, stötdämpare, fram- och
bakbuffert, komplett reservring med
ringskydd samt komplett verktygssats.
Pääedustajan nimi ja osoite: / Generalagentens namn och adress:
Helsinki, Aleksanterinkatu 13 / Helsingfors, Alexandersgatan 13
Fredriksberginkatu 9 Fredriksbergsgatan 9
